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ABSTRAK 
 
ZULKHERIS IRFAN. Upaya Meningkatkan Minat dan  Hasil Belajar Matematika 
Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
(NHT) pada Siswa Kelas VIII B SMP Mataram Bantul. Skripsi. Yogyakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 
September 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
kelas  VIIIB SMP Mataram Bantul melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  
Penelitian ini dilakukan di SMP Mataram Kabupaten Bantul pada tahun 
2015. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
adalah siswa kelas VIIIB SMP Mataram Kabupaten Bantul tahun ajaran 
2015/2016 dan objek penelitian adalah pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, yakni siklus I terdiri dari tiga kali pertemuan dan 
siklus II terdiri dari tiga kali pertemuan. Pada setiap akhir siklus dilaksanakan tes 
siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan teknik 
deskriptif kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai sumber yaitu dari hasil 
observasi, tes tertulis, angket, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan minat belajar siswa 
kelas VIIIB SMP Mataram Kabupaten Bantul pada pembelajaran matematika 
yaitu pra tindakan dari 56,62 (kategori cukup), pada siklus I yaitu 68,16 (kategori 
tinggi) dan meningkat menjadi 79,52 (kategori tinggi) pada siklus II. (2) Hasil tes 
belajar  matematika siswa juga mengalami peningkatan, yaitu pada tes pra 
tindakan nilai rata-rata kelas sebesar 63,46 (kategori cukup) dengan persentase 
ketuntasan belajar 30,77% (kategori sangat rendah), pada tes siklus I nilai rata-
rata kelas sebesar 72,31 (kategori tinggi) dengan persentase ketuntasan belajar 
61,54% (kategori cukup)  dan pada tes siklus II nilai rata-rata kelas 77,12 
(kategori tinggi) dengan persentase ketuntasan belajar 76,92% (kategori tinggi). 
  
Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT). 
minat belajar siswa, hasil tes belajar matematika 
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ABSTRACT 
 
ZULKHERIS IRFAN. Efforts to Improve the Understanding of the Student Interest 
and the Result of Mathematics learning using Cooperative Model Numbered 
Heads Together (NHT) VIII B Grade Students of SMP Mataram Bantul. Thesis. 
Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education PGRI University of 
Yogyakarta, September 2015. 
 
The research aims to improve the understanding of the student interest 
and the result of mathematics learning using cooperative learning model type of 
Numbered Heads Together in class VIIIB 2 of Junior High School Mataram 
Bantul. 
 This research has doing in Junior High School Mataram Bantul at 
2015.The type of the research is classroom action research. The subjects were 
junior high school student of class VIIIB there were 26 student of the school being 
regarded as the research and the object of research is matemathics learning with 
cooperative learning model type of Numbered Heads Together. This research 
were implemented in two cycles that were cycle 1 consist of three lesson and cycle 
II consist of three lesson. Technique of data analysis in this research were 
deskriptif analysis with used percentage of adherence to the observation learning, 
questionares interest in learning, student achievement test, and documentation. 
 The result of the research showed that (1) the application of cooperative 
learning model type Numbered Heads Together could enhance the student interest 
and the result of matemathics learning in class VIIIB of Junior High School 
Mataram Bantul that is before the pre-action of 56,62 (medium category), the first 
cycle is 68,16 (High category), and increased to  79,52 (high category), the 
second cycle. (2) The result of matemathics learning test also increased, which is 
pre-action test class average value of 63,46 (medium category)  with a percentage 
of 30,77% (low category)    mastery learning, in the fisrt cycle test class average 
value 72,31 (High category) with a percentage of 61,54% (medium category) 
mastery learning, and in the second cycle test class average value 77,12(high 
category) with a percentage of 76,92% (high category) matery learning.    
 
Keywords: Cooperative Learning Model Type of Numbered Heads Together, The 
Student Interest, The Result of Matemathic Learning 
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BAB I 
 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan secara langsung di 
SMP Mataram Bantul kelas VIIB pada hari senin tanggal 11 Mei 2015, di 
temukan permasalahan mendasar yang terjadi yaitu beberapa siswa tidak 
memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat 
kurang tertarik dengan pembelajaran matematika, hal ini dapat dilihat dari 
kegiatan siswa, seperti beberapa siswa asik mengobrol dengan temannya dan 
bersenda gurau sendiri, terutama siswa yang duduk dibangku belakang. 
Keterlibatan dan perhatian siswa terhadap pembelajaran matematika masih 
sangat kurang. Ketika guru memberi kesempatan untuk bertanya tentang 
materi yang baru dijelaskan dan belum dipahami, siswa tidak bertanya, 
menanggapi, maupun menyampaikan pendapatnya.  
Dari hasil wawancara dengan guru diperoleh keterangan bahwa beberapa 
siswa terlihat tidak bersemangat saat memulai pembelajaran matematika. 
Tidak mudah menarik perhatian siswa dan membuat siswa terlibat dalam 
pembelajaran. Semakin banyak materi yang disampaikan, semakin sedikit 
siswa yang memperhatikan. Dari hasil wawancara lisan dengan siswa 
diperoleh keterangan bahwa sebagian besar siswa menganggap matematika 
adalah pelajaran yang sulit dan siswa merasa bosan dengan pembelajaran 
dimana guru menerangkan dan siswa hanya mendengarkan.  
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 Hal-hal yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa minat belajar 
matematika siswa masih kurang. Untuk menguatkan asumsi tersebut, di 
adakan angket minat pra tindakan siswa pada tanggal 13 Mei 2015 dan hasil 
yang diperoleh yaitu sebesar 56,62  (kategori cukup). 
 Kurangnya minat dalam belajar matematika menyebabkan hasil belajar 
siswa pun kurang maksimal. Hal ini ditunjukkan dari persentase ketuntasan 
belajar siswa yang diambil dari nilai ulangan harian matematika yang baru 
mencapai 30,77% dan nilai rata–rata yang diperoleh siswa adalah 63,46 
(Kategori cukup). Rata-rata tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) yaitu 75. Dari uraian tersebut digunakan sebagai acuan atau 
pedoman untuk melakukan penelitian di kelas VIIIB tahun ajaran 2015/2016 
SMP Mataram Bantul. 
 Berbicara tentang proses pembelajaran, suatu pembelajaran akan 
efektif jika siswa memiliki minat belajar dan ikut terlibat dalam pembelajaran. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa 
adalah model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Heads Together (NHT). 
Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu variasi dari model 
pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang menekankan pada 
struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 
memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  akademik.  Pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) ini, terdapat suatu kelompok kecil siswa 
yang bekerjasama sebagai suatu tim dengan masing- masing individu dalam 
tim  memperoleh nomer,  yang digunakan guru sebagai sarana menunjuk 
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siswa untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permaslahan yang telah 
diberikan. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) diharapkan dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar siswa. Dengan demikian,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tindakan tentang “Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika 
Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) Pada Siswa Kelas VIII B SMP Mataram Bantul.”  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang 
muncul khususnya dalam pembelajaran matematika di kelas VII B SMP 
Mataram Bantul pada tahun pelajaran 2014/2015 dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut : 
1. Minat siswa masih rendah terlihat dari hasil angket minat pra tindakan 
yaitu sebesar 56,62 (katagori cukup). 
2. Hasil  belajar matematika siswa  hanya mencapai rata-rata 63,46 dan 
persentase ketuntasan baru mencapai 30,77%  dari jumlah seluruh siswa. 
Rata-rata tersebut tergolong rendah bila dibanding dengan kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.            
C. Pembatasan Masalah 
Melihat luasnya permasalahan yang diidentifikasi maka dalam penelitian   
ini, permasalahan dibatasi pada : 
1. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  
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2. Minat belajar yang dimaksud adalah minat belajar matematika siswa pada 
materi relasi dan fungsi. 
3. Sekolah yang ditempati penelitian yaitu SMP Mataram Bantul pada siswa 
kelas VIII B tahun ajaran 2015/2016. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan 
masalah yang diajukan antara lain : 
1. Bagaimana peningkatan minat  belajar siswa kelas VIII B SMP Mataram 
Bantul melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT)? 
2. Bagaimana peningkatan hasil  belajar siswa kelas VIII B SMP Mataram 
Bantul melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT)? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas VIII B SMP 
Mataram Bantul melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT). 
2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII B SMP 
Mataram Bantul melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT). 
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F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai  berikut : 
1. Bagi guru 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan guru matematika 
sekaligus memberikan inovasi baru dalam pembelajaran 
matematika di kelas VIII B SMP Mataram Bantul menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT)  yang berguna untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
siswa.  
2. Bagi Sekolah 
 Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 
terutama dalam pembelajaran matematika. 
3. Bagi siswa 
 Siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika 
karena terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 
4. Bagi peneliti 
 Peneliti memperoleh pengalaman dalam meneliti penggunaan 
model pembelajaran kooperative tipe Numbered Heads Together 
(NHT) terhadap peningkatan minat dan hasil belajar matematika 
siswa.
  
